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Com imenso júbilo, apresentamos à comunidade acadêmica o segundo número da Revista 
GEOUECE. Tal periódico é resultado de trabalho coletivo dos docentes e discentes do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará (ProPGeo). No 
final de 2012, veio a lume o primeiro número da revista, no intuito de apresentar a produção de 
pesquisadores das mais diferentes paragens de nosso país e de outros centros acadêmicos do 
mundo. Através dos contadores de acesso no sistema, temos o conhecimento que milhares de 
leitores do Brasil e de vários países, como México e Estados Unidos, acessam nosso periódico, 
o que contribui para fortalecer nosso empenho em trabalhar, com mais rigor, para manter essa 
divulgação de trabalhos científicos.  Nesta edição, formatada com 9 (nove) artigos e 19 
(dezenove)  resumos das dissertações e teses defendidas no PROPGEO (primeiro semestre de 
2013), encontraremos trabalhos com múltiplos "olhares geográficos", que permitem a leitura do 
espaço na sua totalidade. Do ponto de vista da origem acadêmica dos autores, verificamos que o 
alcance da nossa revista já atinge todo território nacional, pois este volume está permeado de 
resultados de pesquisas acadêmicas realizadas em universidades de vários  estados do Brasil. 
É fácil notar que o espaço urbano mereceu atenção de maior parte dos trabalhos ora publicados 
nesta edição. Os temas tratam, ora de conflitos e tensões espaciais, ora da produção e da 
organização do espaço, com destaque para a problemática ambiental, a cultura, a economia 
urbana e a formação metropolitana.  
Para termos esse conjunto de trabalhos publicados, importante foi a contribuição de nossos 
pareceristas, sempre atentos às normas e às técnicas do bem escrever, com dedicação e 
responsabilidade acadêmica. 
 
Comissão Editorial. 
 
 
 
